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RESUMEN
Introducción: El propósito del estudio fue determinar el grado de correlación entre los estadios de calcificación
dentaria según Demirjian para caninos, primeras y segundas premolares inferiores, y los estadios de madura-
ción ósea de Fishman (curva de crecimiento puberal).
Material y métodos: La muestra consistió en 72 pares de radiografías panorámicas y carpales, 41 de hombres
(56,94%) y 31 de mujeres (43,06%), tomadas el mismo día. La muestra se agrupó según sexo y lado a que
pertenecía cada diente analizado. Se utilizaron la prueba de correlación de Spearman y tablas de distribución
de frecuencia.
Resultados: Las correlaciones encontradas fueron significativas en todos los casos; la correlación más alta
respecto a Fishman se dio con el canino izquierdo (0,766), y la más baja con el segundo premolar izquierdo
(0,581), la más alta correlación en cuanto a calcificación dentaria se dio entre caninos de ambos lados (0,985).
El estadio G de calcificación dentaria según Demirjian, coincidió con el pico máximo de crecimiento puberal en
mujeres (estadio 6 de Fishman); y en hombres coincidió con la calcificación del sesamoideo (estadio 4 de
Fishman).
Conclusiones: Se concluye que existe correlación significativa entre los estadios de maduración ósea de
Fishman y los estadios de calcificación dentaria.
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SUMMARY
Introduction: The purposeof the study was to determine the degree of correlation between the Demirjian
Stages of Calcification of mandibular cuspids, first and second bicuspids and the stages of carpal bone
maturation Fishman.
Material y methods: The sample calculated at a level of significance of 95% (p<0.05) consisted of double sets
of panoramic and wrist radiographs (41 males, 56.94% y 31 females 43.06%) taken the same day. The sample
was subdivided according to sex and the side to which each tooth analyzed belonged. Spearman correlation
test and tables of frequency distribution were used.
Results: The correlation found was of significance in all cases, with the higher Fishman correlation found in the
left cuspid (0.766) and the lowest correlation in the right second bicuspid (0.581). The higher correlation due
to dental calcification was found between the cupids of both sides (0.985). Demirjian’s G calcification stage
coincided with the female pubertal growth spurt (stage 6 of Fishman), and males coincided with calcification
the sesamoid (stage 4 of Fishman).
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INTRODUCCIÓN
Determinar y comprender los eventos relacionados
con el crecimiento y desarrollo es de singular impor-
tancia en ortodoncia, esto debido a que los especia-
listas en el área, actualmente se inclinan a la armo-
nización de las relaciones intermaxilares, mediante
la redirección del crecimiento del complejo craneo-
facial, a través de aparatos de Ortopedia funcional.
Para aprovechar al máximo este tipo de tratamiento
conocido como Ortodoncia Interceptiva, es necesa-
rio reconocer los periodos de aceleración y creci-
miento óseo, para corregir desbalances esqueléti-
cos. Si bien es cierto, no podemos estimular o inhibir
el crecimiento craneofacial, pero si detectamos la
época donde ocurre el pico de crecimiento puberal
se puede utilizar la aparatología adecuada, direccio-
nar o eliminar trabamientos que estén impidiendo
que eso ocurra (1).
Las medidas del desarrollo humano pueden ser ex-
presadas por la edad cronológica, mental, de estatu-
ra, ósea, dentaria, etc. Sin embargo, el único indica-
dor de desarrollo que está disponible desde el
nacimiento a la madurez es la edad esquelética (2).
La maduración esquelética es uno de los paráme-
tros más confiables para evaluar el crecimiento y de-
sarrollo de un individuo. Diversos investigadores de-
sarrollaron métodos y técnicas para evaluar o valorar
la madurez ósea amparándose en el uso de radiogra-
fías tomadas en diversas partes del cuerpo (rodilla,
pie, mano y muñeca, cadera, vértebras) (3); Sin em-
bargo, la radiografía de mano y muñeca se prefiere
porque muestra una mayor cantidad de huesos en
desarrollo, además, requiere de un mínimo de expo-
sición radiológica sin afectar el resto del cuerpo (4).
En nuestro ámbito, diferentes parámetros han sido
estudiados para determinar la edad dentaria, con la
finalidad de demostrar su nivel de confiabilidad para
ubicar al paciente en la curva de crecimiento pube-
ral; existen estudios que sugieren que la formación
radicular es un indicador de maduración más con-
fiable que la erupción dentaria (5). El método de
Dermirjian (6) ha sido utilizado en Ortodoncia en la
evaluación de la edad ósea de los pacientes; no se
encontró en la literatura reportes de que se utilice en
la estimación del potencial de crecimiento del pa-
ciente, lo cual nos motivó a evaluar el mismo y de-
terminar la correlación entre los estadios de calcifi-
cación de caninos, primeras y segundas premolares
inferiores, y los estadios de maduración ósea de
Fishman (curva de crecimiento puberal) (7); por lo
que se considera que de existir correlación entre los
mismos, se contará con una herramienta para deter-
minar el pico de crecimiento puberal, sin la necesi-
dad de utilizar una radiografía adicional de la mano.
El propósito del estudio fue determinar la relación
entre los estadios de maduración ósea carpal y cal-
cificación dentaria, para contar con un método con-
fiable y sencillo, como lo es la radiografía panorámi-
ca, al momento de realizar el estudio para el
diagnóstico y planificación de tratamiento en la his-
toria clínica ortodóncica.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó una investigación de tipo observacional,
transversal y correlacional en una muestra de 72
pacientes de ortodoncia de 9 a 15 años de edad que
asistieron a la clínica de postgrado de la Universidad
Conclusion: We conclude that there is a high significance correlation between the stages of calcification of
mandibular cuspids, first and second bicuspids and the stages of carpal bone maturation Fishman.
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Nacional Mayor de San Marcos. Se revisó cada his-
toria clínica, se seleccionaron de acuerdo a los crite-
rios de inclusión. Una vez realizado esto, se remitió
al paciente al área de Imagenología, previa informa-
ción y autorización del mismo, con una hoja de in-
terconsulta donde figuró la toma de radiografía pa-
norámica y radiografía Carpal de la mano izquierda.
Dichas radiografías se colocaron por cada paciente
en su respectiva historia clínica, adecuadamente ro-
tuladas, indicando fecha de toma de radiografía; así
como el nombre y edad del paciente.
La lectura radiográfica se realizó en una habitación
oscura y se utilizó un negatoscopio de luz fría, el cual
fue cubierto con cartulina negra en los bordes, de-
jando un espacio para la radiografía. La lectura estu-
vo a cargo del investigador principal, bajo el aseso-
ramiento de un especialista en el área de radiología,
para una adecuada lectura de los estadios analiza-
dos. Se confeccionó un manual del trabajo de inves-
tigación para la asesora en radiología; a fin de dar
conocimiento y homogeneizar los criterios para el
análisis de los métodos de Fishman y Demirjian. Se
examinaron las radiografías (carpal y panorámica)
pertenecientes al mismo paciente, según los esta-
dios de maduración de Fishman (11 estadios) y los
estadios de calcificación dentaria según Demirjian (5
estadios), respectivamente. Dicho análisis se realizó,
a razón de 10 pares de radiografías (carpal y pano-
rámica) por día durante seis días consecutivos y 12
pares de radiografías el séptimo día.
Se confeccionó una ficha de recolección de datos
para el registro de la información utilizada durante la
fase de ejecución donde se incluyó: Datos del pa-
ciente (nombre, edad cronológica, fecha de toma de
radiografías, sexo); gráfico esquemático de la mano
y muñeca, de acuerdo al método de Fishman, y ta-
bla donde se anotó el estadio de maduración ósea
en la cual se encuentra el paciente; gráfico esque-
mático de los estadios de calcificación dentaria, se-
gún el método de Demirjian, y tabla donde se anotó
el estadio de calcificación en la cual se encuentra el
paciente para canino, primera y segunda premolar
de lado derecho e izquierdo, respectivamente.
El procesamiento de los datos se realizó mediante la
utilización de una Laptop Sony Vaio VGN-CS170F
procesador Core 2 Duo con sistema operativo Win-
dows 7 Ultimate. Todos los análisis estadísticos fue-
ron realizados con el paquete estadístico SPSS ver-
sión 15 y Microsoft Office Excel 2007. Se elaboraron
tablas de distribución de frecuencia simple y de con-
tingencia para determinar porcentajes para cada
estadio de maduración esquelética, intervalos de
edad y sexo. Se utilizó la prueba estadística Coefi-
ciente lineal de Spearman para determinar la corre-
lación entre los Estadios de Maduración ósea Carpal
y estadios de Calcificación Dentaria, para cada sexo.
Todas las pruebas fueron realizadas con un nivel de
significancia del 5%.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se evaluó un total de 144 radiografías (panorámicas
y carpales) de los pacientes entre 9 y 15 años que
fueron atendidos en la Clínica de Postgrado de Orto-
doncia. Se eligieron un total de 72 pares de radio-
grafías que cumplieron con los criterios de inclusión
y exclusión, el 56,94% (f= 41) pertenecieron al sexo
masculino, y el 43,06% (f= 31) al sexo femenino.
El presente estudio demuestra que existe una corre-
lación significativa entre los estadios de maduración
ósea de Fishman y los estadios de calcificación den-
taria de Demirjian para caninos, primeros y segun-
dos premolares inferiores. Los resultados muestran
que la correlación más alta respecto a Fishman se
dio con el canino inferior izquierdo (r= 0,766) y la
más baja con el segundo premolar inferior izquierdo
(r= 0,581), la más alta correlación en cuanto a esta-
dios de calcificación dentaria se dio entre caninos
inferiores de ambos lados (r= 0,985), como se pue-
de observar en la tabla 1. Estudios similares al de
Valverde (8) en niños peruanos quien encuentra la
correlación más alta en la segunda premolar inferior
derecha, la más baja en el canino inferior derecho y
la más alta correlación entre estadios de calcifica-
ción dentaria para la segundas premolares mandi-
bulares derechas; las correlaciones halladas en este
estudio son mayores a las halladas en el presente
estudio. Chertkow y Fatty (9) hallan significativa co-
rrelación entre el estadio G de calcificación para el
canino mandibular y la calcificación del sesamoideo,
en su estudio de 140 sujetos caucásicos. En otro
estudio Chertkow (10) esta vez en sujetos negros y
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blancos, encuentra que el estadio G para el canino
mandibular del lado izquierdo se correlacionaba con
el pico de crecimiento puberal en mujeres y hom-
bres de ambas razas. Engstrom (11) en su estudio
concluye que la relación entre las etapas de madura-
ción del canino mandibular se asocia mejor con las
etapas de osificación en relación a otros dientes.
Sierra (12) concluye que existe correlación significa-
tiva entre los estadios de maduración ósea en el at-
las elaborado por Greulich y Pyle y los estadios de
calcificación dentaria según el método propuesto por
Nolla, siendo la correlación más alta frente al canino
mandibular. Rai (13) evaluó las etapas de madurez
esquelética según Hassal y Farmen y los estadios de
calcificación dentaria según Demirjian encontrando
que le segundo molar es el diente que mostró mayor
correlación. Los resultados del presente trabajo se-
ñalan que los estadios de calcificación del canino
inferior previos al G, en hombres se relacionan con
estadios de maduración esquelética anteriores al
estadio 7 de Fishman (pico de crecimiento puberal
para sexo masculino). Sin embargo, en mujeres se
encuentra una equivalencia entre los estadios ascen-
dentes de la curva de crecimiento (del 1 al 5) y los de
calcificación dentaria; asimismo, no se encuentra una
alta correlación entre el estadio G y los estadios que
indican el pico máximo de crecimiento puberal (es-
tadio 6 y estadio 7 de Fishman, para hombres y
mujeres, respectivamente); esto podría deberse al
tamaño limitado de la muestra que alteran las ocu-
rrencias para cada caso. Demirjian (14) señala que
la iniciación del pico de crecimiento puberal coinci-
de con el estadio F, el estadio G coincide con la
erupción del canino en la cavidad oral y se da un año
antes del pico de crecimiento puberal en hombres y
cinco meses antes en mujeres. Ossa (15) evaluó los
estadios de calcificación dentaria según el método
propuesto por Nolla, y la comparó con la osificación
de la falange media del dedo medio de la mano
derecha, concluyendo que el canino es un buen in-
dicador de maduración. Krailassiri (16) evaluó el
desarrollo de caninos, primeros y segundos premo-
lares, y segundos y terceros molares de acuerdo al
sistema de Demirjian y lo comparó con los estadios
de Fishman; en su estudio encontró que el segundo
premolar demostró la mayor correlación y que el
estadio F del canino para ambos sexos coincidió con
el MP3. Uysal (17) en su estudio en sujetos de Tur-
quía evaluó las piezas dentarias de la arcada inferior
según el método de Demirjian y la maduración es-
quelética según el método de Bjork; se encontraron
correlaciones significativas, el segundo molar mos-
tró la mayor correlación y el tercer molar la más
baja; asimismo, la formación de la raíz del canino así
como el primer premolar se completo en la mayoría
de sujetos en el MP3cap.
Los resultados, muestran correlación altamente sig-
nificativa entre el estadio H de caninos y los estadios
de Fishman correspondientes al descenso y final de
la curva de crecimiento, para ambos sexos. Coutinho
y Buschang (18) hallaron una correlación altamente
significativa entre el estadio G de calcificación del
canino mandibular izquierdo y el pico de crecimien-
TABLA 1.- CORRELACIÓN ENTRE LOS ESTADIOS DE FISHMAN Y LOS ESTADIOS DE
CALCIFICACIÓN DENTARIA SEGÚN DEMIRJIAN PARA CANINOS, PRIMEROS Y SEGUNDOS
PREMOLARES MANDIBULARES
Fishman Can. der. Can. izq. 1ª PM der. 1ª PM izq. 2ª PM der. 2ª PM izq.
Fishman 1 0,755** 0,766** 0,702** 0,702** 0,617** 0,581**
Can. der. 0,755** 1 0,985** 0,881** 0,881** 0,739** 0,775**
Can. izq. 0,766** 0,985** 1 0,890** 0,890** 0,767** 0,791**
1ª PM der. 0,702** 0,881** 0,890** 1 0,974** 0,778** 0,821**
1ª PM izq. 0,702** 0,881** 0,890** 0,974** 1 0,778** 0,821**
2ª PM der. 0,617** 0,739** 0,767** 0,778** 0,778** 1 0,947**
2ª PM izq. 0,581** 0,775** 0,791** 0,821** 0,821** 0,947** 1
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to puberal según Greulich y Pyle. Los hombres mos-
traron el canino en estadio G 1,3 años antes del pico
de crecimiento puberal y las mujeres 0,4 años. En
este estudio la edad promedio cuando se da el pico
de crecimiento (estadio 6) para mujeres fue de 11,77
años y 13,95 años (estadio 7). Esto es similar a los
encontrados por Fishman en mujeres y hombres
(12,06 años y 13,75 años). Para el grupo de 11 años
en mujeres tomando como referencia la edad pro-
medio encontrada en este estudio para el pico de
crecimiento se observa una mayor ocurrencia del
estadio G de Demirjian, como se puede observar en
el Gráfico 1; mientras que para el grupo de 13 años
en hombres de igual manera tomando en cuenta la
edad promedio de 13,95 años se observa una mayor
ocurrencia del estadio H de Demirjian, y una mayor
ocurrencia del estadio G con el estadio 4 de Fishman
(calcificación del sesamoideo), como se puede ob-
servar en el Gráfico 2. Gupta (19), en su estudio
realizado en la India, mostró una correlación signifi-
cativa entre el estadio de calcificación G en caninos
y la aparición del hueso sesamoideo en niñas; sin
embargo, estos resultados no son aplicables a niños
debido a que al momento de aparición del sesamoi-
deo cubital, el cierre apical ya era manifiesto.
Por consiguiente, la correlación demostrada por los
caninos, primeras y segundas premolares inferiores
respecto a los estadios de Fishman (curva de creci-
miento puberal maxilar y mandibular) fue significati-
va para ambos sexos. Se encontró correlación signi-
ficativa (r=0,766, p<0,05) entre los estadios de
calcificación de caninos, primeros y segundos pre-
molares inferiores, con los estadios de maduración
ósea de Fishman.
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